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INSULTE ET PEDAGOGIE CHEZ LES MOSSI 
p ar 
S u z a n ne LALLEMAN D 
PROPOS : D a ns l e c a d re d ' u ne é t u de m e n ée d e p u is 1 9 68 d a ns u ne f a m i l l e 
m o s si du Y a t e n g a, n o us a v o ns a b o r dé d i v e r s a s p e c ts d es l i e n s 
e n t r e p a r e n ts e t a l l i é s en r e l a t i o n a v ec l e p r o c e s s us d e m a t u-
r a t i o n a f f e c t i v e d es e n f a n t s, e t c o m p te t e nu d e l e u r r ô l e d a ns 
l ' e x e r c i ce ou l a s u r v e i l l a n ce du m a t e r n a ge e t d e l ' é d u c a t i on d e 
c es d e r n i e r s. A p r ès a v o i r , en un p r e m i er t e m p s, s y s t é m a t i q u e-
m e nt u t i l i s é l e d i s c o u rs a d u l te se r a p p o r t a nt à c es t h è m es 
d ' e n q u ê t e, n o us a v o ns e n s u i te c h o i si d e r e c o u r ir à l ' o b s e r v a t i on 
d i r e c t e d es m e m b r es d e c e t t e c o m m u n a u t é, q ue n o us c o n s i d é r o ns 
d é s o r m a is m o i ns comme d es i n t e r l o c u t e u rs q ue c o m me d es a c t e u rs 
en s i t u a t i o n. L e s é c h a n g es v e r b a ux e t g e s t u e ls d o nt n o us a v o ns 
é t é t é m o i ns p e r m e t t e nt u ne a n a l y se q u i i n f i r m e p a r f o i s l e p r o p os 
c o n s c i e nt d e l ' i n f o r m a t e ur s ur sa p r a t i q ue é d u c a t i v e, e t r é v è le 
l e s s p é c i f i c i t és d e c e m i l i e u f a m i l i a l s ur l e d o u b le p l a n a f f e c -
t i f e t p é d a g o g i q u e. 
RESUME 
Un e n s e m b le d ' i n s u l t es t e nd à c o n s t i t u er u ne l a n g ue d a ns 
l a l a n g ue d o nt i l i m p o r te d e s a i s ir l e m é c a n i s me p r o p re e t l a 
f o n c t i o n . U ne q u a r a n t a i ne d e " s i t u a t i o ns p r o d u c t r i c es d ' i n s u l -
t e s" m e t t a nt en s c è ne d es e n f a n ts t a n t ôt e n t re e u x, t a n t ôt a v ec 
l e u r s é d u c a t r i c e s, m o n t r e nt q ue l e s i n j u r e s d ' a î né à c a d et s o nt 
p l u s f r é q u e n t es q ue c e l l e s du p l u s j e u ne au p l u s â gé ; q ue l a 
g é n i t r i c e en u se m o i ns q ue l a " m è re s o c i a l e" ; c e t t e d e r n i è r e, 
à s on t o u r , ne l e s e m p l o ie p as a u t a nt q ue l a t a n te p a t e r n e l l e. 
S ur l e p l a n f o r m e l , c es i n s u l t es se p r é s e n t e nt r a r e m e nt comme 
d es m é t a p h o r e s, t r è s f r é q u e m m e nt comme d es m é t o n y m i es a u x q u e l l es 
p e ut s ' a d j o i n d re un é l é m e nt m é t a p h o r i q u e. S ur l e p l an p s y c h o-
l o g i q u e, l ' i n s u l t e a p p a r a ît comme i m a ge m o r c e l a nt l e c o r ps d e 
l ' e n f a nt d o nt e l l e h y p e r t r o p h ie u ne p a r t i e, n o t a m m e nt l a t ê t e, 
l e v e n t re e t l e s f e s s e s. S ur l e p l a n s o c i o l o g i q u e, e l l e j o u e un 
r ô l e p é d a g o g i q ue p r é c is ( é l i m i n a t i on d es c o m p o r t e m e n ts p r o h i b é s) 
e t d i f f u s ( a p p r e n t i s s a ge d e l a h i é r a r c h ie f a m i l i a l e p ar i d e n t i -
f i c a t i o n d es p o s i t i o ns r e s p e c t i v es d ' " i n j u r i a n t " e t d ' " i n j u r i é " ) . 
L ' e n s e m b le d es i n s u l t es m o s si p e ut ê t r e c o n s i d é ré comme 
un d i s c o u rs d i s p o s a nt d ' un l e x i q u e ( e m p r u n té à l a l a n g u e, m a is 
r e l a t i v e m e nt c l o s) e t d ' u ne s y n t a x e, o u, au m o i n s, d e p r o c é d és 
d e c o n s t r u c t i on r é c u r r e n t s. I l c o n s t i t ue d o nc un t y p e d ' é c h a n ge 
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v e r b al s p é c i f i q ue - u ne l a n g ue d a ns l a l a n g ue - l a q u e l l e p e ut 
à s on t o u r se s u b d i v i s e r, s e l on l a n a t u re d e l ' i n s u l t e e n v i s a-
g ée : c e l l e d e l ' é p o ux en c o l è r e ou d e l ' a l l i é à p l a i s a n t e r ie 
d i f f è r e d e c e l l e d e l a f e m me b l â m a nt u n j e u ne m e m b re d u l i g n a g e, 
o u d ' e n f a n ts se d i s p u t a nt e n t re e u x. N o us n ' a b o r d e r o ns q ue c e t t e 
d e r n i è re " s o u s - l a n g u e" e n g l o b a nt i n s u l t es e n f a n t i n es e t i n s u l t es 
d i r i g é es c o n t re l e s e n f a n ts p ar l e s é d u c a t r i c e s. 
A c e t t e é t u de d e l a p a r o le i n s u l t a n te d o i t s ' a d j o i n d re 
l ' e x a m en d e l a s i t u a t i on c o n f l i c t u e l l e q u ' e l l e d é n o u e, a g g r a ve 
o u e n g e n d r e, s e l on q ue l ' o n se p l a ce d a ns l a s i t u a t i on d e l ' i n -
j u r i a n t ou d e l ' i n j u r i é . L e s m o t i f s s o c i a ux d es c o m p o r t e m e n ts 
e t l e s a t t i t u d es p s y c h o l o g i q u es q u i p r é c è d e nt e t a c c o m p a g n e nt 
c es a f f r o n t e m e n ts v e r b a ux r e p r é s e n t e nt a u t a nt d e c o n t e n us q u ' i l 
i m p o r t e d ' e x p l o r e r, p u i s d e c o n f r o n t er a v ec l a f o r m e o r a l e q u i 
l e s c o n d e n se m o m e n t a n é m e n t, m a i s rie l e s r e f l è t e q u ' au p r i x 
d ' a p p a u v r i s s e m e n t s c o n s i d é r a b l e s, e t s u r t o u t, d e d é f o r m a t i o n s. 
L e s a c t e u rs d es s i t u a t i o ns i n j u r i e u s e s. 
C es m a t é r i a ux o n t é t é c o l l e c t és en 1 9 7 3, d a ns l a c o ur 
d ' u ne h a b i t a t i on r e g r o u p a nt l e s f e m m es q u i se l i v r e n t a ux a c t i -
v i t é s m é n a g è r e s, l e s f i l l e t t e s q u i l e s s e c o n d e n t, e t l e s p e t i t s 
e n f a n ts d es d e ux s e x e s, c o n f i és à l a g a r de d es u n es e t d es a u-
t r e s . J o u a i e n t, s e d i s p u t a i e nt e t t r a v a i l l a i e nt c ô t e à c ô t e: l e s 
d e r n i e r s - n és d u l i g n a g e, e n t re d e ux e t t r o i s a ns ; l e u r s a î n é e s, 
s o e u rs r é e l l es e t c l a s s i f i c a t o i r es ; l e s g é n i t r i c e s, f e m m es p l a -
c é es s o us l ' a u t o r i t é d es " m è r es s o c i a l e s ", d ' â g es p l u s a v a n c és 
e t d e m e i l l e u r s t a t ut f a m i l i a l , q u i é d u q u e nt c e r t a i ns e n f a n ts 
q u ' e l l es n ' o n t p as m i s au m o n d e, e t i n t e r v i e n n e nt d a ns l ' é d u c a-
t i o n d e t o u s l e s a u t r es ; e n f i n , l e s f e m m es i s s u es du l i g n a g e, 
t a n t es p a t e r n e l l es d es e n f a n t s. 
L ' o b s e r v a t i on d es m e n us i n c i d e n ts c o m me d es q u e r e l l es e n-
t r e c es p e r s o n n a g es n o us o n t c o n d u it à n o t er u ne q u a r a n t a i ne d e 
s c è n es au c o u rs d e s q u e l l es d es i n s u l t es f u r e nt é m i s es ou é c h a n-
g é e s. 
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Répartition des insultes. 
Entre enfants : 
- de cadet à aîné : 4, 
- d'aîné à cadet : 8. 
D'enfants à adultes : 4, 
D'adultes à enfants : 25. 
- de génitrices à enfants : 4, 
- de "mères sociales" à enfants : 8, 
- de tantes paternelles à enfants : 13. 
Quelques insultes et leurs contextes . 
"Ou est Hawa ?" demande une f i l lett e de cinq ans à une 
aînée de treize ans. - "Dans tes fesses" (a be f sera) répond 
celle-ci. "Tu es un chien" (f ya bara) dit la mère à son enfant 
de deux ans qui vient de déféquer sur son tapis de prière. 
"Mi l en touffe" (ka kidi) dit la tante paternelle à une 
f i l lett e au ventre proéminent qui chahute avec une autre enfant. 
"Figure de boeuf" (nafo ninga) dit une "mère sociale" irritée 
par les pleurs d'un bébé. 
Esquisse d'un traitement formel de ces insultes. 
En s'inspirant des recherches sémiologiques de R. Barthes 
dans le Système de la mode (1) l ' insulte peut être l'objet 
d'investigations à différents niveaux représentables par le sché-












(ce qui est dit de 
1 ' individu) . 
Au niveau du premier système - celui que R. Barthes appelle aus-
si quelquefois celui de la langue par opposition à métalangue, 
celui du dénoté par rapport au connoté, nous pourrions proposer 
les contenus suivants : 
exemple : toi = chien 
toi élément péjoratif 
relation d'équivalence 
(1) R. BARTHES. Système de la mode. Paris, ed. du Seuil, 1967, 
327 p. voir notamment le chapitre 3, "Entre les choses et les 
mots". 
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M a i s i l e st r a r e q ue l ' é l é m e nt p é j o r a t i f n e p u i s se se 
s c i n d er à s on t o u r ; e x e m p le : t o i = f i g u r e = f i g u r e d e b o e u f, 
t o i = ( v e n t r e )= m i l en t o u f f e . 
A u n i v e au d u s e c o nd s y s t è m e, n o us p o u v o n s, a f i n d e c e r n er 
l e s p r o c é d és d e l a r h é t o r i q ue d e l ' i n s u l t e , f a i r e a p p el à l a 
d i s t i n c t i o n i n t r o d u i t e p ar R. J a k o b s on e n t re m é t a p h o re e t m é-
t o n y m i e. N o us l ' i n t e r p r è t e r i o ns d e l a f a ç on s u i v a n te : l o r s q ue 
l e l o c u t e ur s u b s t i t ue g l o b a l e m e nt à l a p e r s o n ne i n j u r i é e ( t o i ) 
u n a n a l o g ue p é j o r a t i f g l o b al ( c h i e n, f o l l e , b â t a r d ), i l y a 
m é t a p h o re ; m a i s l o r s q ue l ' i n j u r i a n t i s o l e , p r i v i l é g i e , u ne 
p a r t i e p h y s i q ue ( f i g u r e , v e n t r e) d e l ' a d v e r s a i r e, i l p r o c è de à 
u ne m é t o n y m i e. D a ns n o t r e m a t é r i e l, c es d e ux d é m a r c h es se c o m b i-
n e nt s o u v e nt s o us f o r m e d e m é t o n y m ie s e c o n d a i r e m e nt m é t a p h o r i-
s ée ( t u n ' e s q u ' u ne f i g u r e , l a q u e l l e e st c o m me c e l l e d ' u n b o e u f; 
t u n ' e s q u ' un v e n t r e l e q u el e st c o m me u ne t o u f f e d e m i l ) . 
On p e ut a u s si s ' i n t e r r o g er s ur l e c o n t e nu m ê me d e c es 
m é t o n y m i es e t o p p o s er s ur c e p l a n l ' i n j u r i a n t a p p a r t e n a nt à l a 
c a t é g o r ie d es é d u c a t r i c es d e c e l u i q u i r e l è ve d es a l l i é s à p l a i -
s a n t e r i e. On c o n s t a te q ue l e s p é d a g o g u es é v o q u e nt v o l o n t i e r s l a 
t ê t e , l e v e n t re e t l e s f e s s es d e l ' e n f a n t. M a i s l e s t u r b u l e n ts 
p a r e n ts p ar a l l i a n c e m o s si ( n o t a m m e nt l e f r è r e c a d et du m a r i 
a v ec l ' é p o u se d e s on a î n é) p r é f è r e nt r é d u i r e l e u r p a r t e n a i re à 
s es p a r t i es s e x u e l l e s. L e c o n t e nu m é t o n y m i q ue d e l ' i n j u r e f a i t 
d o nc r é f é r e n ce à u ne r e p r é s e n t a t i on s p é c i f i q ue du c o r p s, d o nt 
l e d é c o u p a ge r e n v o ie à d es z o n es p e r ç u es c o m me e n f a n t i n es ou 
a d u l t e s, n e u t r es ou e r o t i q u e s, a i n si q u ' à u ne i d é o l o g ie d es 
l i e n s d e p a r e n té e t d ' a l l i a n ce q u i o r i e n t e e t d i v e r s i f i e l e 
v o c a b u l a i re d es é c h a n g es a g r e s s i fs f a m i l i a u x . 
A s p e c ts p s y c h o l o g i q u es d e l ' i n s u l t e . 
C es m é t o n y m i es u t i l i s é es p ar l e s f e m m es m o s si d a ns l e u r s 
r a p p o r ts a v ec l e s e n f a n ts p e u v e nt a u s si ê t r e o p p o s é es à l ' i n -
s u l t e m a t e r n e l le f r a n ç a i se : m o i ns i n v e n t i v e, i l s e m b le q u ' e l l e 
a i t d a v a n t a ge r e c o u rs à l a m é t a p h o re ( l e v i l a i n , l e m é c h a n t, l e 
b ê t a, l ' i m b é c i l e ) ; s on r é p e r t o i re r e n v o ie s o u v e nt à l ' ê t r e p s y-
c h i q u e, i n t e l l e c t u el e t m o r a l , d es d e s c e n d a n ts ; i n v e r s e m e n t, 
l e s m è r es e t l e s t a n t es m o s si i n s i s t e nt s ur l e p a r a î t re d e c e ux 
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q u ' e l l es é d u q u e n t. N o us s o m m es d o nc en p r é s e n ce d e d e ux é t h i q u e s, 
d e d e ux c o n c e p t i o ns d e 1 ' i n s u l t e - c h â t i m e nt d o nt la s e c o n d e, 
c e l l e d es m o s s i, p e ut ê t r e d é c r i t e d e l a f a ç on s u i v a n te : 
L ' a c t e i n f a n t i l e p r o h i bé m o d i f i e ( d a ns l ' i m a g i n a i re d es é d u c a-
t r i c e s , p u i s s u r t o u t, d es e n f a n t s) l e c o r ps d u j e u ne c o u p a b l e, 
l e m o r c e l l e d ' a b o r d, l ' a m p u te d e t o u t es s es p a r t i es p h y s i q u es 
s a uf u n e, l a q u e l l e e s t à s on t o u r d é g r a d ée en o b j e t d u r è g ne 
a n i m al ( f i g u r e d e b o e u f) ou v é g é t al ( t o u f f e d e m i l ) . L ' i n s u l t e 
m o s si f o n c t i o n ne d o nc c o m me s a n c t i on p h a n t a s m a t i q ue d u g e s te 
r é p r é h e n s i b l e, en r e n d a nt i m m é d i a t e m e nt m o n s t r u e u se u ne p a r t i e 
d e l ' a n a t o m ie q u ' e l l e h y p e r t r o p h ie e t s o u s t r a it au c o n t r ô l e d e 
s on p r o p r i é t a i re j u v é n i l e ; e l l e p u n i t en m e n a ç a nt l ' e n f a nt d e 
l a p e r t e d e s on i n t é g r i t é , d e s on h a r m o n ie e x t é r i e u r e, e t d e 
s a q u a l i t é d ' h o m m e. 
A s p e c ts s o c i o l o g i q u e s. 
D é l a i s s o ns m a i n t e n a nt l ' i n s u l t e p o ur a b o r d er l a s i t u a t i on 
d a ns l a q u e l l e e l l e v i e n t à ê t r e f o r m u l é e, e t c o n s i d é r o ns l e s 
d i v e r s m o t i f s d ' a f f r o n t e m e nt d es i n j u r i a n t s e t d es i n j u r i é s . Un 
g r a nd n o m b re d e c as m o n t r e nt c es d e r n i e rs i n s o u c i e ux d es r è g l es 
d e p o l i t e s se l o c a l e ( e n f a n ts d e b o ut f a c e à d es g e ns d ' â ge m ur 
a s s is ; e n f a n ts b r u y a n ts g ê n a nt l e s a d u l t e s) ou r e b e l l es a ux 
c o m p o r t e m e n ts q ue l ' o n e x i g e d ' e ux ( i l s m a n g e nt t r o p , i l s r e -
f u s e nt l e p a r t a g e ). C es c o n f l i t s f o n t a p p a r a î t re en c r e u x, en 
n é g a t i f , l e s s u b t i l i t é s d e l ' é t i q u e t te m o s s i, a i n s i q ue l e s n o r -
m es d e c o n d u i te d u g r o u pe f a m i l i a l . 
S i l ' o n r e p r e nd l e s c h i f f r e s r e l a t i f s a ux i n d i v i d u s h a b i -
l i t é s à m a n i er l ' i n j u r e c o m p te t e nu d e l e u r s t a t ut f a m i l i a l 
( p . 42 " r é p a r t i t i o n d es i n s u l t e s " ), o n c o n s t a te q ue c e t y p e d e 
p r o p os n ' e st g u è re r é c i p r o q u e, s on u t i l i s a t i o n p eu é g a l i t a i re s 
L a g r a n de s o e ur i n j u r i e p l u s s o u v e nt un c a d et q ue l ' i n v e r s e ; 
l ' u n e e t l ' a u t r e , a p r ès t r o i s ou q u a t re a n s, n e p e u v e nt a d r e s s er 
d ' i n s u l t es a ux a d u l t e s. D e s on c ô t é, l a m è re a p eu r e c o u rs à 
c e t y p e d e s a n c t i on v e r b a le ; e l l e a à sa c h a r ge l e s e n f a n ts 
n on s e v r és e t l a i s se à l a " m è re s o c i a l e" l e s o i n d e g r o n d er 
c e ux q u ' e l l e a n o u r r i s m a i s n ' é d u q ue p a s. Q u a nt à l a t a n t e p a-
t e r n e l l e, s on a p p a r t e n a n ce au l i g n a ge d e l ' e n f a nt l u i d o n ne l e 
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d r o i t d e l e c r i t i q u e r c o n t i n u e l l e m e n t, q u ' i l s o i t e n c o re au s e i n, 
o u h é b e r gé p ar u ne " m è re s o c i a l e" ; on n e s ' é t o n n e ra p as q ue 
s o r t e d e sa b o u c he l e p l u s g r a nd n o m b re d ' i n s u l t es d e s t i n é es 
a ux e n f a n t s. 
A u s s i , s i l ' e n f a nt d o i t , p ar l e b i a i s d e c es s a n c t i o ns 
v e r b a l e s, p r o g r e s s i v e m e nt d i s t i n g u er l e s c o n d u i t es p e r m i s es e t 
d é f e n d u es p ar l e g r o u p e, i l d o i t a u s si e t s u r t o ut a p p r e n d re 
l ' o r g a n i s a t i on même d e c e g r o u pe e t l a p o s i t i o n q ue c es p a r t e-
n a i r es d e l ' i n s u l t e , e t l u i , y o c c u p e n t. I n j u r i é f a ce à d i f f é -
r e n t s t y p es d ' i n j u r i a n t s, i n j u r i é q u i d e v i e n d ra à s on t o u r 
i n j u r i a n t , i l d o i t f a i r e l ' e x p é r i e n ce d e l a h i é r a r c h ie f a m i l i a -
l e , en i n t é r i o r i s er l a s t r a t i f i c a t i on e t l e f o n c t i o n n e m e n t. 
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D I S C U S S I ON 
L. DE HEUSCH : E s t - ce q ue l e s h o m m es a d u l t es du l i g n a ge ( g r a n d - p è r e s, 
p è r e s, f r è r e s) o n t d es i n j u r e s d u m ê me t y p e q ue l e s f e m-
m es d a ns l a r e l a t i o n f e m m e - e n f a nt ? 
S. LALLEMAND : I l s s e l i v r e n t b e a u c o up m o i ns à l ' i n j u r e . En f a i t , q u a nd 
i l s c o m m e n c e nt à s ' o c c u p er d e l ' é d u c a t i on d e l ' e n f a nt 
c e l u i - c i e st d é j à g r a nd ; i l a u ne d i z a i n e d ' a n n é e s. L ' e n -
f a n t o b é i t e t s a i t d é j à c e q u ' i l f a u t f a i r e ou n e p as f a i r e 
e t , f i n a l e m e n t, c es p e t i t es f l è c h es i n j u r i e u s es l a n c é es 
c o n t r e l ' e n f a nt s o nt i n u t i l e s . L e s r e l a t i o ns i n j u r i a n t -
i n j u r i é e n t re p è re e t f i l s s o nt t r è s r a r e s, 
L. DE HEUSCH ; Ce q u i me f r a p pe c ' e st q ue l a s o c i é té m o s si s e m b le t r è s 
c o n t r a i g n a n te en c e q u i c o n c e r ne l a p r o p r e té du c o r p s. E s t -
c e t r è s r é p a n du d a ns l e s s o c i é t és v o i s i n es ? 
S. LALLEMAND : J e n ' a i p as r e t r o u vé c e t t e p r o p r e té c h ez l e s K o t o k o l i , 
c h ez q u i j ' a i p r o v o q ué u ne h i l a r i t é g é n é r a le q u a nd j e l e u r 
a i d e m a n dé s i o n b a t t a i t l e s e n f a n ts q u a nd i l s f a i s a i e nt 
p a r t o u t. On m ' a r é p o n du " J a m a i s, c e l a v i e n t t o u t s e u l " . 
L ' a d u l t e m o s si a l a r é p u t a t i on d ' ê t r e u n i n d i v i d u d i s c i p l i -
n é e t p eu j o y e u x, m a i s i l f a u t se m é f i er d es l i e u x c o m m u n s. 
G. LE MOAL : I l s s o nt s o u v e nt p l u s v r a i s q u ' on n e l ' a d m e t. 
S. LALLEMAND : J e me s o u v i e ns a v o i r l u d a ns l a l i t t é r a t u r e p s y c h o l o g i q ue 
s ur l ' A f r i q u e q ue l e s A f r i c a i n s n ' o n t p as d e s u r - m o i. Or 
c ' e st f a ux p o ur l e s M o s s i. Ce s o nt d es i n d i v i d u s s é v è r e s, 
e x i g e a n ts v i s - à - v i s d ' e u x - m ê m e s, a y a nt l e s e ns d e l ' é t i -
q u e t t e. 
L. DE HEUSCH : On d i r a i t j u s t e m e nt q ue c e s u r - m o i, p o ur r e p r e n d re t o n 
s c h é m a, a i t u ne d o u b le r é d u c t i on d ' a b o rd d u c o r ps à u ne p a r -
t i e p u i s d e l ' h u m a n i té e n t i è re à u n a u t r e d o m a i ne a n i m al ou 
v é g é t a l. I l y a c o m me u ne d o u b le r é g r e s s i o n. 
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G. LE MOAL : E s t - ce q ue c e t t e a n a l y se n ' e st p as c e l l e d e t o u t es l e s 
i n j u r e s d e t o u s l e s s y s t è m es d u m o n de ? C e t te r é d u c t i on 
à u ne p a r t i e d u t o u t e st t o u t à f a i t c l a s s i q ue en f r a n -
ç a i s . D a ns l a s o c i é té r u r a l e f r a n ç a i s e, l e v o c a b u l a i re 
d ' i n j u r e s e st a u s si r i c h e q ue c e l u i d es M o s s i, m a i s n o us 
l ' i g n o r o n s p r e s q ue t o t a l e m e n t, c ar n o us s o m m e s, s i on p e ut 
d i r e , d é c u l t u r é s. I l y a a u s si e f f e c t i v e m e nt en f r a n ç a is 
b e a u c o up d ' i n j u r e s a b s t r a i t e s. En f a i t , c ' e st l ' é l é m e nt 
s t a t i s t i q ue d e c es i n j u r e s q u i s e r a it p a s s i o n n a n t. 
M. CARTRY : C h ez l e s G o u r m a n t c hé où i l y a l e m ê me c o n t r ô l e t r è s 
s t r i c t e t t r è s s é v è re d es s p h i n c t e r s, p o u r t a n t, l e s p l a i -
s a n t e r i es e n t r e a l l i é s p e u v e nt é v o q u er l e " c u l " : " c u l 
s a l e, c u l p e l é . . ." 
S. LALLEMAND : Ce n ' e st p as un " c u l " s e x u a l i s é. 
G. DIETERLEN : V o u s n ' a v ez p as é t u d ié l e s e f f e t s b é n é f i q u es d e l ' i n j u r e . 
C h ez l e s D o g o n ., au t i t r e d e p a r e n té à p l a i s a n t e r i e, l ' i n -
j u r e e st u n m o y en d e r e v i t a l i s a t i on e t d ' a u g m e n t a t i on du 
p o u v o i r d e c h a c u n. I n s u l t er q u e l q u ' un e st l e p l u s s o u v e nt 
u ne p l a i s a n t e r ie ; q u a nd i l s ' a g i t d ' u n e n f a n t, c e l a l e 
r e v i g o r e. 
S. LALLEMAND : Q u a nd u n e n f a nt a f a i t q u e l q ue c h o se d e b i e n , o n l u i 
p r e nd l a m a in e t on l u i r é c i t e sa d e v i s e. L ' e f f e t r e v i t a -
l i s a n t d o nt v o us v e n ez d e p a r l er e st a l o r s f o r c é d e se 
p r o d u i r e. 
G. DIETERLEN : C h a q ue p a r o le a g i t d ' u ne f a ç on ou d ' u ne a u t r e s ur l ' i n d i -
v i d u . L a p a r o le d e l ' i n s u l t e e st p a r t i c u l i è r e m e nt i m p o r t a n-
t e . L e j e u ne G y i n do d e B a m ba i n s u l t e j o y e u s e m e nt l e s v i e u x 
D o g on d e S a n ga a v ec l e s q u e ls i l e st mangu, c ' e s t - à - d i re p a-
r e n t à p l a i s a n t e r i e. I l s s o nt t o u s r a v i s , e t p l u s. 1 ' i n j u r e 
e s t f o r t e , m e i l l e u r s s o nt l a . r é p l i q ue e t l ' e f f e t . C e l a f a i t 
p a r t i e d ' u n c o m p o r t e m e nt r é c i p r o q ue u t i l e . 
G. LE MOAL : I l y a d e ux c a t é g o r i es d ' i n j u r e s : l ' i n j u r e i n j u r i a n t e 
e t l ' i n j u r e r i t u e l l e . 
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S. LALLEMAND : L ' i n j u r e c a t h a r t i q u e e st r é c i p r o q u e , c e l l e q u e j e v i e n s 
d ' é v o q u er  n e l ' e s t p a s. C e t t e v i t a l i t é , o n l a s e n t, o n l a 
v o i t e f f e c t i v e m e n t. Q u a nd u n e femme d ' u n g r a n d f r è r e s e 
m e s u re a v ec u n p e t i t f r è r e d e s on m a r i , i l y a t o u t e u ne 
c é r é m o n ie ; l a f a m i l l e se r a s s e m b l e. On é v a l ue l e s p e r f o r -
m a n c es v e r b a l es d e c h a c un ; l e s i n d i v i d u s se d é f o u l e nt e t 
j o u i s s e nt r é e l l e m e nt d e l a s i t u a t i o n. M a i s d a ns l e s i n j u -
r e s f e m m e s - e n f a n t s, l e s e n f a n ts n e j o u i s s e nt n u l l e m e nt d e 
l a s i t u a t i on e t i l s d é t e s t e nt c e l l e q u i l e s i n j u r i e t r o p . 
L e s e n f a n ts r e s s e n t e nt p l u t ô t un a m o i n d r i s s e m e n t, on l e u r 
m o r c e l l e l e c o r p s. 
D ' a u t r e p a r t , l e s a s c e n d a n ts n e t r a i t e n t j a m a is un e n-
f a n t d e b â t a rd ou d e f o u . S e u ls l e s e n f a n ts e n t re e ux ou 
l e s e n f a n ts b a l b u t i a nt v i s - à - v i s d es a s c e n d a n ts p e u v e nt 
l e f a i r e . 
G. LE MOAL : A s - t u u ne i d é e d e l a p a r t d ' i n v e n t i on d a ns c es i n j u r e s ? 
S. LALLEMAND : C e r t a i n es i n j u r e s comme " f o u , b a t a r d . . ." s o nt t r è s l a r g e-
m e nt u s i t é e s, m a is i l s e m b le q ue l a t a n te p a t e r n e l l e, l a 
p l u s v i e i l l e f e m me du l i g n a g e, f a s se p r e u ve d ' u ne c r é a t i -
v i t é t o u t à f a i t r é e l l e : " m o r ve en n a t t e ", " m o r ve t r e s s é e" 
s o nt d e s on i n v e n t i o n. 
D. JONCKERS : A s - t u o b s e r vé d es r e l a t i o ns p a r t i c u l i è r es e n t re c e r t a i -
n es g é n é r a t i o ns e t l e s e n f a n t s, p ar e x e m p le e n t re l e s 
g r a n d s - p è r es e t l e u r s p e t i t s - e n f a n ts ? 
S. LALLEMAND : I l y a u ne r e l a t i o n t r è s a m i c a le e n t re l e g r a n d - p è re e t 
s es p e t i t s - f i l s , m a is i l s e m b le q u ' i l l e s i n j u r i e p eu ; i l 
l e s a g a c e, m a is i l l e u r p a r l e d a ns u ne l a n g ue c o r r e c te q u i 
n e l e s m i n i m i se p a s. 
G. LE MOAL : I l y a un c o de d es i n j u r e s. C e r t a i n es s o nt a b s o l u m e nt 
i n t e r d i t es a ux e n f a n ts . Q ue se p a s s e - t - il s i un e n f a nt 
e m p l o ie u ne i n j u r e q u i l u i e st i n t e r d i t e, p ar e x . : u ne 
a l l u s i o n s e x u e l le à s on g r a n d - p è r e. C h ez l e s Bobo , on n e 
p e ut d i r e q ue c e r t a i n es i n j u r e s à s on g r a n d - p è r e. 
S. LALLEMAND : I l y a l a c o u p u re a v a nt e t a p r ès l e s e v r a g e. A v a nt l e 
s e v r a g e, t o u t e st a d m is d e l a p a r t d ' u n e n f a n t. A p r è s, 
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b e a u c o up d e c h o s es l u i s o nt i n t e r d i t e s. L a c o u p u re e st t r è s 
n e t t e. 
J.F. VINCENT : C e l a v e u t - i l d i r e q u ' un e n f a nt n on s e v ré p e ut d é j à t r è s 
b i e n s ' e x p r i m er ? 
S. LALLEMAND : N o n, p as v r a i m e n t. M a i s s on m a n i e m e nt d ' i n j u r e s e st p e r -
ç u c o m me u n p r o g r ès l i n g u i s t i q u e. 
J.F. VINCENT : i l e st t o u t d e m ê me c a p a b le d e m a n i er l ' i n j u r e . 
L. DE HEUSCH : A q u el â ge e st l e s e v r a ge ? 
S. LALLEMAND : 3 a n s. 
L. DE HEUSCH : E t l a p r o p r e té d o i t ê t r e a c q u i se à l a f i n du s e v r a g e. 
S. LALLEMAND : O u i , m a i s o n c o m m e n ce à é d u q u er l ' e n f a nt d ès l ' â g e d e 
2 a n s. 
G. DIETERLEN : E s t - ce q u ' on o b s e r ve un c o m p o r t e m e nt s p é c i al a ux f u n é-
r a i l l e s d es g r a n d s - p a r e n ts c o m me on l e v o i t a i l l e u r s 
o ù l e s e n f a n ts d a n s e n t, p i l l e n t , r e n v e r s e nt t o u t s ur l e u r 
p a s s a g e, o n t u n c o m p o r t e m e nt i n c r o y a b l e, i n s u l t e nt l e s 
d é f u n t s . .. J ' a i v u d es c o u r s es d e g a r ç o ns c o m p l è t e m e nt 
f a r d és , c o m me m a s q u é s, q u i r e n v e r s a i e nt l e s c a l e b a s s e s, 
c r i a i e n t , f a i s a i e nt d es s i m a g r é e s . . 
D. JONCKERS : On p e ut m ê me j e t e r l e c o r ps du g r a n d - p è r e. 
G. LE MOAL : D a ns t o u t l e m o n de m a n d é, on v o l e l e c o r ps du g r a n d-
p è r e. I l y a t o u t e u ne r i t u a l i s a t i on du v o l q u i a c c o m p a g ne 
j u s t e m e nt l ' i n j u r e . C h ez l e s B o b o, l e s v o l s s o nt g r a d u és 
s u i v a nt l e s r e l a t i o ns f a m i l i a l e s. 
S. LALLEMAND : C e t te r i t u a l i s a t i on du v o l me r a p p e l le q u e l q ue c h o s e, 
m a i s i l n ' y a r i e n d e s e m b l a b le p o ur l e s f u n é r a i l l e s. I l 
f a u d ra q ue j e v é r i f i e . 
D. JONCKERS : C h ez l e s M i n y a n k a, l e s e n f a n ts p e u v e nt i n j u r i e r l e u r s 
g r a n d s - p a r e n t s. P ar e x e m p l e, u ne p e t i t e f i l l e p o u r ra d i r e 
à sa g r a n d ' m è re a v ec q u i e l l e m a n g e: " t u m a n g es t r o p ; 
q u a nd v a s - tu m o u r i r ?" 
